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Abstract : The Purpose of this study is to examine the differencies and similarities between the teachers' 
knowledge model (eg. schulman 1986, 1987) and the reflective practitioner model about specialized nature of 
teaching professions. 
Sato et al. (1990, 1991) extract the characteristic of the practical mind-set of the teacher based on a concept 
of "reflection". This model about specialized nature of teaching professions is called by reflective practitioner, 
w 血ch is characterized by "reflection in action." On the other hand, Shulman (1986, 1987) and Wilson et al 
(1987) place "pedagogical content knowledge" and "transformation" as "central concepts" of the specialty of 
the teacher. It is characterized as the "model of the expert who acquired practical knowledge". In this study, the 
characteristics and limitations of the two model are considered, and the possibility of integration of these two 
models are discussed. 
Keywords : The specialty of the teacher, reflective practitioner, reflection, practical knowledge, a practical 
mind-set 
1．本研究の目的と課題 



































































































研究が多く取り入れられている（National Board For 

























た概念であるとしている。これは，Schwab (1969, 1971) 
が教師の専門性について「理論的知識」とは異なる「実 
践的知識」(practical knowledge) の存在を提唱したこと 
に端を発し，研究の発展を見たと言われている。Schwab 
は実践的知識の特性として 
① 「熟考の知」(art of deliberation) 
② 「取捨選択と総合の知」(art of eclectic) 
の2つの性格で特徴づけている。 
この「実践的知識」に関する研究には2つ主要な分析 
の視点が存在する。その1つは，Shulman (1986, 1987) 
らによって特徴づけられる教師がもつ知識の実態や構造 
を解き明かそうとする実践的知識の研究の視点と， 










① 「学問の内容に関する知識」(content knowledge) 
② 「一般的な授業方法に関する知識」(general pedagogiー 
cal knowledge) 
③ 「学問内容と教授方法の一体となった知識」 
(pedagogical content knowledge) 
④ 「カJキュラムに関する知識」(curriculum knowledge) 
⑤ 「学習者とその特徴に関する知識」(knowledge of 
learners and their characteristics) 
⑥ 「教育の文脈に関する知識」(knowledge of educational 
contexts) 
































中でSchon (1983, 1987）の研究を次のように引用して 
いる（一部要約）。 












認識』(knowing in action),『活動過程における反省的思 
考』(reflection in action),『活動に関する反省的思考』 




(reflection on action）から「活動過程における反省的思考」 

































のと U て belief, scommitments, conceptions, perspectives 
を上げている。また，三上（199のは信念に対応する言 
葉として「教師の実践的原理(teachers' principles)，個 


























































(reflection) が位置づけられつつある。Handal & Lauvas 
(1987), Eraut (1985)は, [reflection] と [self direction] 
が教えることを学び，専門性を助長する上で重要な概念 




しかし，Cal叱rhead (1989）は，もともとDewey が提 
唱した「省察」が‘'reflective practice" "reflection in action" 
"teacher as researcher" "teacher as decision maker" "teacher 













まずSchdn (1983, 1987）の実践的思考様式の 
① 「活動に内在する認識」(knowing in action) 
② 「活動過程における反省的思考」(reflection in action) 
③ 「活動に関する反省的思考」(reflection on action) 
という3つの概念と省察の関係を整理して取り上げたい。 
岩川（1991）によると，第1の「活動に内在する認 
識」(knowing in action）という概念は，人が人を識別す 
るときのように，私たちが言語化しうる以上の認識を活 
































SchOn (1983, 1987）は，これらの概念の中でも「活 
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らえ方は，Shulman (1986, 1987）やWilson 他（1987) 
とSch6n (1983）のとは，大きく異なる。 
着目すべき違いは，これは，研究の角度の違いだけで 
なく，Shulman (1986, 1987）やWilson 他（1987）が 
授業以前の「翻案（trans釦rmation) 」や「ある教材をどの 
ようにして教えたらよいかという授業を想定した教材内 














































































「省察」に関する研究の整理にいてSch6n (1983, 1987) 
の実践的思考様式の 
① 「活動に内在する認識」(knowing in action) 
② 「活動過程における反省的思考」(reflection in action) 
③ 「活動に関する反省的思考」(reflection on action) 
という3つの概念と省察の関係を整理してきた。 
Sch6n (1983, 1987）はこの中でも特に，②「活動過 
程における反省的思考」(reflection in action）を教師の専 
門性の中心概念として位置づけていることはこれまでも 
述べてきた。 
しかし，Shulman (1986, 1987）やWilson 他（1987) 
が授業以前の「翻案（trans拓rnl肌ion)」や「ある教材をど 
のようにして教えたらよいかという授業を想定した教材 





























それは，Scion (1983）が提唱し，佐藤他（1990, 1991) 
によって裏付けられ，強化された「反省的実践家モデル」 
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